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 Setiap orang memiliki fashion tersendiri dalam kehidupannya baik dalam 
berpenampilan, bekerja ataupun berkarya. Setiap orang memiliki sebuah ciri khas 
dan kelebihan masing-masing yang akan membedakannya dengan orang lain. 
Program magazine “InStyle” merupakan suatu progam yang menampilkan 
beberapa rubrik yang membahas tentang dunia fashion-nya itu meliputi make up 
dan kostum yang identik dengan fashion dalam tiap episodenya.   
 Pokok pembahasannya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan 
fashion dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mengangkat tentang dunia fashion 
yang banyak diminati di setiap kalangan dan mempunyai nilai komersial. 
 Penyajian program ini menggunakan gaya visual yang sesuai target 
audiens para remaja dan generasi muda, antara lain polagrafis modern dengan 
warna cerah, music up beat bernuansa modern, dengan gaya visual pop art untuk 
mendapatkan kesan enerjik dan dinamis, menambah daya tarik, namun tanpa 
mengabaikan pesan dan informasinya.  

























A. Latar Belakang 
Fashion erat kaitannya dengan setiap kehidupan manusia. Setiap orang 
pasti ingin terlihat cantik dan menarik, oleh karena itu hampir setiap orang selalu 
mencoba bereksperimen dengan make up dan kostum yang pas agar dapat 
terlihat menarik. Ini yang biasa disebut dengan gaya atau fashion. Fashion selalu 
identik dengan pakaian, dandanan, dan gaya. Pakaian yang melekat ditubuh, 
make up yang mewarnai raut muka sekaligus aksi yang dilenggangkan oleh 
lekuk tubuh itulah fashion. 
Mengikuti trend fashion merupakan kebanggaan tersendiri bagi setiap 
kalangan. Apalagi mereka yang sering mengikuti trend fashion disetiap 
tahunnya. Trend fashion setiap tahun memang mengalami pergantian yang 
signifikan karena pasar dunia akan selalu berkembang dan bersaing untuk 
membuat rancangan-rancangan busana atau fashion yang memiliki keindahan 
dan bentuk desain yang berbeda-beda. Para perancang baju dunia akan 
berlomba- lomba membuat rancangan yang spektakuler dan menjadi trend pada 
bulan itu atau bahkan tahun itu.  
Informasi tentang fashion yang akan disampaikan agar tepat sasaran dan 
menyebar secara luas, maka dibutuhkan sebuahmedia yang tepat sebagai 
penyampaiannya. Seperti kita ketahui bahwa media tersebut dapat berupa bentuk 
dan jenis yang bermacam-macam, ada media berupa cetak maupun elektronik. 
Televisi merupakan media informasi, media hiburan, media penerangan, 
media pendidikan dan media promosi. Kelebihan media massa televisi, antara 
lain dengan sifatnya yang audio visual, yang mampu menyebarluaskan 
informasinya secara langsung (Subroto,2007:26). Kebutuhan akan televisi telah 
memicu lahirnya sistem komunikasi yang baru. Sistem komunikasi ini yang 
mampu mendorong perubahan sosial, politik, ekonomi, secara besar-besaran 
dalam kehidupan manusia. Peran suatu teknologi bisa memudahkan proses 
pembuatan sebuah acara televisi, namun yang harus kita garis bawahi adalah 
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bagaimana agar pemanfaatan sumber daya teknologi untuk pembuatan 
sebuah program televisi dapat membuat program itu sendiri lebih berbobot, lebih 
enak untuk dilihat, dan memenuhi unsur-unsur estetika. 
Bahwa televisi mempunyai daya tarik yang kuat tidak perlu dijelaskan 
lagi, kalau radio mempunyai daya tarik yang kuat disebabkan unsur-unsur 
kata, musik dan sound effect, maka televisi selain ketiga unsur tersebut, 
juga memiliki unsur visual berupa gambar. Gambar ini bukan gambar 
mati, melaikan gambar hidup yang mampu menimbulkan kesan yang 
mendalam pada penonton. Daya tarik ini selain melebihi radio, juga 
melebihi film bioskop, sebab segalanya dapat dinikmati di rumah dengan 
aman dan nyaman, sedang televisi itu selain menyajikan film juga program 
yang lain (Effendy,2003:17). 
 
Setiap materi program televisi perlu memperoleh perlakuan khusus 
berdasarkan karakteristik dan spesifikasinya. Menjelaskan informasi seputar 
fashion kepada penonton, maka informasi tersebut dikemas dan disajikan dalam 
bentuk program magazine yang dikenal juga sebagai majalah udara. 
Sebagaimana majalah cetak, program magazine memiliki jangka waktu terbit, 
mingguan, bulanan, tergantung dari konsep awal acara yang akan disajikan, 
program magazine bukan hanya menyoroti satu pokok permasalahan, melainkan 
membahas satu bidang kehidupan, dimana bidang fashion dipilih untuk 
dijadikan sebuah sajian yang menarik dan penting untuk ditonton  yang disajikan 
dalam rubrik-rubrik tetap dan disajikan lewat beberapa format.Sebagai media 
penyampaian informasi tentang dunia fashion, maka format magazine dipilih dengan 
dasar karena tema fashion adalah pokok bahasan yang menarik dikalangan orang 
khususnya perempuan. 
Dalam mewujudkan bagaimana mengemas informasi dunia fashion 
dalam format magazine maka dirancanglah sebuah program bernama “InStyle”. 
“InStyle” adalah sebuah program magazine yang menyajikan informasi penting 
dan menarik dari dunia seputar fashion. Keunggulan jika sebuah informasi 
fashion tersebut disajikan dalam gaya atau format magazine adalah tersaji dalam 
beberapa rubrik dan tema sesuai dengan minat dari target penontonnya, jadi 
tayangan yang tersaji lebih variatif. 
B. Ide Penciptaan Karya 
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Proses penemuan ide dalam penciptaan sebuah program bisa melalui 
berbagai cara antara lain dengan membaca, melihat atau mendengar pengalaman 
hidup orang lain, kontak langsung pada objek, menyaksikan peristiwa yang 
menarik, unik, langka yang terjadi di lingkungan tempat tinggalnya atau orang 
lain hingga dari obrolan-obrolan yang awalnya biasa saja menjadi luar biasa 
untuk dipahami kembali. Dari ide atau gagasan ini yang kemudian 
dikembangkan menjadi sebuah tema. 
Ide dari penciptaan karya program magazine ini berawal dari ketertarikan 
untuk mengangkat dan lebih memperkenalkan fashion. Fashion memiliki alur 
tersendiri. Alur yang mengantarkan gaya dari masa ke masa berbeda dengan ciri 
khasnya masing-masing. Kebanyakan orang  cenderung meniru tokoh idola 
untuk dijadikan kiblat fashion. Itu tandanya fashion menjadi kesenangan dari 
masing-masing orang untuk mengekspresikan dirinya.  
Fashion berasal dari kata bahasa inggris yang berarti mode, cara, gaya, 
model dan kebiasaan. sebenarnya pengertian fashion itu sendiri pendapat dari 
beberapa orang. ada yang berpendapat fashion adalah busana yang menentukan 
penampilan seseorang dalam suatu acara tertentu, sehingga terlihat berbeda dari 
sebelumnya. Fashion itu terkait dengan pakaian, dadanan, dan gaya. Pakaian 
yang melekat ditubuh, make up yang mewarnai raut muka sekaligus aksi yang 
dilenggangkan oleh lekuk tubuh itulah fashion. 
Sebuah penciptaan ide dalam program magazine, dengan memberikan 
informasi tentang fashion yang lagi trend, dan banyak digandrungi anak muda 
khususnya. Pokok bahasannya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan 
fashion yang akan dikemas dengan sajian tiap episodenya, sebagai gambaran 
tema besarnya adalah fashion, maka tema kecil tiap episode akan selalu berbeda 
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C. Tujuan dan Manfaat 
a. Tujuan  
1. Mengeksplorisasai gaya visual pop art dalam penciptaan sebuah 
program acara magazine yang tetap memberikan sebuah elemen 
hiburan dengan visualisasi yang sesuai dengan anak muda serta 
sebagai penekanan karakter program yang mengangkat tema fashion. 
2. Memberi alternatif dalam menikmati program-program televisi. 
3. Memberi informasi penting dan menarik yang berhubungan dengan 
fashion dan make up. 
b. Manfaat 
1. Sebagai referensi untuk penonton dalam melakukan kegiatan yang 
berhubungan dengan fashion dan make up. 
2. Menjadi sebuah arsip seni yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan 
yang relevan. 
 
D. Tinjauan Karya 
a. Black in News 
 
Gb.1.1. Logo Black in news 
Sumber: http://tvguide.co.id/progam_acara_rutin/black-in-news-antv 
Rancangan pembuatan karya program televisi magazine “InStyle” 
referensi karya yang menjadi salah satu acuan adalah program “Black in 
News” yang ditayangkan setiap hari Minggu pukul 23.00 wib, yang 
disiarkan oleh ANTV.  Black in news adalah program yang bertemakan gaya 
hidup fashion dan musik dengan target penonton remaja menengah keatas 
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dan merupakan salah satu program magazine yang tersaji dengan rubrik  
yang tetap atau sama setiap minggu tetapi dengan pokok bahasan yang 
berbeda tiap episodenya. Konsep rubrik yang tetap tersebut yang juga akan 
disajikan dalam program magazine “InStyle”. Selain itu dari segi 
pengambilan gambarpun tidak terlalu berbeda dengan shot yang hampir 
sama yaitu mengunakan close up (CU), contoh program “Black In News” 
dalam rubrik “BlackSpot” dimana rubrik tersebut mengulas tempat baik itu 
cafe maupun restoran yang menyajikan menu-menu yang istimewa, dengan 
single camera pengambilan shot gambar tetap terlihat bervariasi, konsep 
teknis tersebut juga dapat diaplikasikan pada program “InStyle” pada rubrik 
“Trend”. Selain itu dalam program “Black in news” dirubrik  
“BlackProfile”, teknik pengambilan gambar yang banyak menggunakan 
close up dan medium close up juga akan digunakan sebagai alternatif dan 
refrensi pengambilan gambar dalam program InStyle dirubrik “TTwo”. 
 
 
capture.1.1. Contoh shot rubrik “BlackSpot” dalam program “Black in News” 
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b. Jelang Siang 
Selain program Black in news, referensi program magazine yang lain 
adalah “Jelang Siang” yang tayang setiap hari pukul 11.30 sampai 12.00 wib 
di Trans TV, dari konsep acara magazine ini berbeda, rubrik disajikan 
berbeda tetap setiap hari dalam jangka waktu satu minggu, seperti senin 
kuliner, selasa belanja, rabu kesehatan, dan lain-lain. Terobosan dalam 
jelang siang berupa style presenter dalam membawakan acara dan didukung 
oleh ilustrasi musik yang up beat penuh semangat selain itu fashion yang 
meliputi wardrobe dan make up juga tidak lupa untuk diperhatikan, kesan 
ceria, enerjik, semangat dan segar itupun menjadi referensi yang dapat 
diaplikasikan pada program magazine “InStyle”, selain itu keunggulan 
program magazine“InStyle” berisi tayangan yang variatif dan 
dikombinasikan juga dengan berbagai format seperti VT (Video tape) dan 
wawancara. 
 
c. Mtv Style  
 
Gb.1.2. Logo Mtv Style 
Sumber: style.mtv.com 
 
Program mtv style yang diproduksi oleh negara Amerika Serikat, 
mtv style Program magazine yang sangat menarik serta target audiennya 
benar-benar mengarah ke anak muda. Mulai dari acaranya yang membahas 
fashion anak muda yang menarik serta program acarnya yang enerjik. 
Program Mtv style selalu menyajikan liputan fashion rubriknya membahas 
semua tentang fashion hingga akhir acara. Membuat program magazine 
yang paling menarik dan menyajikan informasi terkini seputar informasi 
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yang ter-up to date. Referensi untuk program “InStyle” ini adalah konsep 
keseluruhanya dalam program Mtv style yang sangat enerjik, dan teknik 
editingnya yang cepat dan banyak variasinya, serta musik yang dinamis.  
Memberi kesan program acara magazine yang berbeda di mana 
sangat menarik untuk membahas fashion dan benar-benar tampil beda dari 
acara yang sudah terlebih dahulu tayang. Keunggulan dalam program 
“InStyle” dari Mtv style adalah program “InStyle” yang melibatkan klien 
yang ingin di make over dan menghadirkan pakar stylist, program Mtv style 
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